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Señores miembros del jurado presento a vuestra consideración el informe del 
trabajo de investigación educativa titulado “Violencia Familiar y Habilidades 
Sociales en los estudiantes del Primer Año de Secundaria de las II.EE de la RED 
11 – Ugel 06, Salamanca, Ate .2014”. Dicha investigación se presenta  en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para optar el grado de Maestría en Educación con mención en Docencia y 
Gestión Educativa. 
El documento consta de siete capítulos: el capítulo I, denominado Introducción; el 
capítulo II, desarrolla  el Marco Metodológico, el capítulo III, referido a los 
Resultados,  el capítulo IV, presenta la Discusión, capítulo V, referido a las 
Conclusiones , capítulo VI, las Recomendaciones y el capítulo VII finalmente  nos 
muestra las Referencias Bibliográficas y por último se presenta los Anexos  
respectivos. El objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe 
entre la Violencia Familiar y las Habilidades Sociales. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 
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El principal objetivo de esta investigación es determinar  la relación que existe 
entreLa Violencia Familiar y las Habilidades Sociales  en los Estudiantes del 
Primer Grado de Secundaria de las II.EE de la RED 11,UGEL 06,Salamanca, Ate, 
2014. 
La investigación es de tipo básica, de nivel correlacional y de diseño no 
experimental. La población comprendió de 279 estudiantes del primer año de 
secundaria, la muestra fue de 162 alumnos,seleccionados a través de un 
muestreo probabilístico estratificado.Se trabajó a nivel de RED , teniendo en 
consideración tres instituciones Educativas de Salamanca , Distrito de Ate. Los 
datos fueron recogidos utilizando como técnica la encuesta y se usó como 
instrumento el cuestionario.Se validaron los instrumentos , por medio del juicio de 
expertos dando como resultado aplicable.Para la confiabilidad de los instrumentos  
aplicó una prueba piloto a 23 estudiantes y se utilizó el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, siendo los resultados los siguientes: para el cuestionario de violencia 
familiar  0,93 y para el cuestionario de habilidades sociales 0,96 ( ambos 
instrumentos considerados de alta confiabilidad).  
Asimismo, para la relación de variables y dimensiones se utilizó la prueba 
de correlación r de Spearman. Los resultados del análisis estadístico muestran la 
existencia de una relación negativa ( r= - 0.463) entre la Violencia Familiar  y las 
Habilidades Sociales en el Primer año de secundaria de las II. EE. de la Red N° 
11, UGEL-06, Salamanca,Ate,2014 
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The main objective of this research is to determine the relationship interlaced 
Family Violence and Social Skills in students the first year of secondary II.EE 
NETWORK 11 UGELs 06 Salamanca, Ate, 2014 . 
The research is basic type , level correlational and non experimental design. 
The sample was comprised of 279 students in the first year of high school , the 
sample was 162 students selected through probability sampling estratificado.Se 
worked RED level , taking into account three educational institutions in 
Salamanca, District of Ate. Data were collected using as technical survey and 
used as instrument the questionnaire .Se validated instruments , through expert 
judgment resulting aplicable.Para reliability of the instruments implemented a pilot 
test to 23 students and was used to Cronbach's alpha coefficient , with the 
following results : for domestic violence questionnaire questionnaire 0.93 and 0.96 
social skills ( both instruments with high reliability ) . 
Also, for the relationship of variables and dimensions correlation test r 
Spearman.Los results of statistical analysis was used show the existence of a 
negative relationship (r = - 0.463 )  between the Family Violence and Social Skills 
in First Year Junior High II . EE . Network No. 11, UGELs -06 , Salamanca, Ate, 
2014 
Keywords : Family Violence , Social Skills , Teamwork and assertive 
communication .
